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 Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, someto a su criterio la presente 
Tesis titulada: “Auditoría financiera y estados financieros de las empresas de 
transporte de carga del distrito de Comas, 2018” 
En el desarrollo de la investigación se ha considerado consultas de investigación 
bibliográfica fiable que ayude a profundizar el tema de investigación y de 
conocimientos adquiridos durante el proceso de formación profesional. Se 
encuentra estructurado en siete capítulos descritos a continuación: 
Capítulo I: Introducción: compuesto por la realidad problemática, trabajos previos, 
teorías relacionadas, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis 
y objetivos. 
Capítulo II: Metodología: compuesto por el diseño de investigación, variables, 
cuadro operacional, población y muestra, técnicas e instrumentos para la 
recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y 
aspectos éticos. 
Capítulo III: Resultados  
Capítulo IV: Discusión,  
Capítulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos. 
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas y los anexos.  
 








El objetivo de este trabajo es determinar cómo una auditoría financiera está 
relacionada en los estados financieros de las empresas de servicios de transporte 
de carga en el Distrito de Comas, 2018., donde una auditoría financiera fue 
evaluada con los estados financieros, como estas cuestiones se tratan dentro de la 
estructura de diferentes parámetros relacionados con la auditoría financiera y los 
estados financieros en sus dimensiones de control interno y las etapas de la 
auditoría. Este estudio utilizó el tipo de investigación básica, con delineamiento no 
test, descriptivo, correlacional y transversal. Una muestra será de 384 habitantes 
que residen en el Distrito de Comas, que concuerdan con la auditoría financiera y 
los estados financieros. 
 
En función de los resultados, incluidas las conclusiones sobre la hipótesis general, 
la relación entre la auditoría financiera y los estados financieros, de modo que el 
coeficiente es una relación media positiva, y sig.0.00, donde un nivel constante de 
calidad del 95% con un margen de error del 5%, lo que nos lleva a especificar que 
se rechaza la especulación inválida y reconoce la especulación electiva, entonces 
este testicle nos permite decir que existe una relación entre la auditoría financiera 
y los estados financieros de las empresas de servicios de transporte de carga , Que 
indica que una auditoría en FARMOUNIÓN SA ha tenido una revisión exhaustiva 
de la empresa como base jurídica, leyes, manuales, normas, fundamentos teóricos 
de la Auditoría, análisis situacional de la auditoría empresa como son factores 
externos que afectan el desempeño ordinario de las FARMOUNIÓN SA y realizó 
una aplicación práctica del Auditoria los estados financieros. 
 









The objective of this work is to determine how the financial audit is related in the 
financial statements of the cargo transport service companies in the District of 
Comas, 2018., where the financial audit was evaluated with the financial statements, 
say, how these issues are handled within the framework of different parameters 
related to the financial audit and the financial statements in their internal control 
dimensions and the stages of the audit. This study used the type of basic research, 
with a non-experimental, descriptive, correlational and transversal design. The 
sample will be of 384 inhabitants who reside in the District of Comas, who agree 
with the financial audit and the financial statements. 
 
In light of the results, among the findings with respect to the general hypothesis, the 
relationship between the financial audit and the financial statements, so the 
coefficient is an average positive relationship, and sig.0.00, where a level of 
unbreakable quality 95% with a margin of error of 5%, which leads us to specify that 
invalid speculation is rejected and we recognize the elective speculation, so this test 
allows us to say that there is a relationship between the financial audit and the 
financial statements of cargo transport service companies in the District of Comas, 
2018. These results confirm the study carried out by Balarezo (2014), which 
indicates that the audit in FARMOUNIÓN SA a global review of the company has 
been made as: legal basis, statutes, manuals, rules, theoretical foundations of the 
audit, situational analysis of the company as are the external factors that affect the 
normal performance of FARMOUNIÓN S.A. and carried out the practical application 
of the Audit to the financial statements. 
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1.1 Realidad problemática 
 
En Chile, las empresas abiertas están obligadas a presentar el FECU (Tarjeta de 
Estadísticas Unificadas Codificadas) a la Superintendencia de Valores Mobiliarios 
y Seguros (SVS) trimestralmente y una al última del año. En este FECU, un 
elemento interesante del análisis financiero de las empresas de transporte de carga 
es un análisis fundamentado de los estados financieros (Videla, 2007, pág. 6) ; En 
este sentido, las empresas abiertas y otros tipos de empresas y empresas deben 
presentar sus estados financieros a las entidades de control público, a fin de 
colaborar en la gestión económica y contable de las empresas chilenas: así, 
empresas activas propias con diferentes grados de liquidez; los documentos que 
se reciban son relativamente netos y, por otra parte, los inmuebles son 
relativamente ilíquidos; Además, los activos netos son directamente medibles 
desde el punto de vista monetario, pero, por otro lado, tienen una elevada volatilidad 
y esto implica que los indicadores de liquidez se vuelven rápidamente obsoletos y 
propietarios de transporte de carga, usted tiene que actualizar sus estados 
financieros para ser presentado a la autoridad. 
En Perú, grandes, medianas y pequeñas empresas de flete presentan problemas 
en sus estados financieros por los siguientes motivos: Los estados financieros 
siempre cometen errores en los cálculos contables y financieros y esto afecta la 
reputación de la empresa y de sus empresas. ejecutivos Los estados financieros 
son preparados por personal no profesional, como graduados de los institutos 
superiores y universidades de los últimos ciclos; que a menudo no son revisados 
por contadores públicos. 
Los cálculos de tributos y cargas sociales no se respetan y, a veces, las 
disposiciones de la Resolución del Consejo de Contabilidad Normativa nº 046-
2011-EF / 94, así como la Ley General nº 28708 del Sistema Nacional de 





participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa, como tal, por 
ejemplo, en el caso de la participación en los beneficios de los trabajadores, debe 
hacerse de acuerdo con la NIC 19 Beneficios a los empleados y NO por analogía 
con la NIC 12 Impuesto sobre la renta o una NIC 37 Provisiones, Pasivos 
Contingentes y Activos Contingentes. 
La participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa para los 
servicios de transporte de carga prestados en el año, será registrada como gasto 
de personal, no generando activos o pasivos diferidos para ese concepto. 
También decimos que los estados financieros son informes provisionales, por lo 
que no son definitivos en vista de que la ganancia o la pérdida genuina de la 
empresa se determina solamente cuando se vende o se liquida y otros datos. En 
Lima y en el distrito de Comas, las empresas de transporte de carga tienen una 
reglamentación tributaria y contable de la rutina general de renta, pues, en vista del 
óptimo desempeño del trabajo realizado por esas empresas en el Distrito de Comas 
y otras ciudades del país, muchas en la investigación realizada se constató que no 
mantienen una contabilidad completa, entre otras fragilidades como: 
Los propietarios de esas empresas y vehículos de transporte de carga trabajan 
informalmente, es decir, no emiten vales de pago, no declaran impuestos y no 
emiten facturas por el trabajo que realizan. 
Se verificó que los contadores mantienen una contabilidad paralela para no pagar 
impuestos altos, perjudicando al Estado ya los Municipios, porque no reciben el 
Impuesto Municipal de Promoción cobrado junto con el Impuesto General de 
Ventas. Los valores cuantificables, ya que los hechos cualitativos con impacto 
financiero, no se expresan, por ejemplo: la eficiencia del personal, el grado de 
eficiencia o la calidad de los vehículos de transporte. 
En el suceso de que se origine un cambio en la calidad de la información, se debe 
tener en cuenta que, no tienen en cuenta que los estados financieros son una carta 
de presentación de la organización; Consecuentemente, es transcendental para las 
personas, empresas, organizaciones públicas y privadas que tienen que ver con los 





Ellos no tienen en cuenta la posibilidad de créditos de empresas bancarias y 
financieras para futuras posibilidades de préstamos bancarios y financieros que 
tienen que ver con el crecimiento de la empresa y sus gerentes o sus propietarios 
que ven un futuro estratégico. 
Ellos no consideran que los estados financieros son un método de correspondencia 
que indica datos de contabilidad y, además, los cambios financieros relacionados 
con el dinero experimentados por la organización. 
Ellos no conocen los nuevos conceptos de los estados financieros y no consideran 
que los estados financieros son un método de correspondencia que significa 
proporcionar datos de contabilidad y los cambios monetarios y relacionados con el 




1.2.1. Antecedentes de la variable: Auditoria financiera 
 
Delgado (2017), en su tesis titulada “La auditoría financiera y su incidencia 
en la gestión de las pymes del área textil en el centro de Gamarra– Período 2016”. 
Tesis para optar el título profesional de Contador Público en la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega. El ensayo de trabajo se produjo para dar cuenta de la ayuda 
a la revisión y la administración monetaria en el nivel de negocio, para la que la 
estrategia de la lógica de la investigación, un instrumento utilizado para crear las 
partes clave del trabajo, ya que utilizó su primera sección para el último. En el último 
mensaje, en la última pieza de la propuesta, se procede con el resultado que se 
obtiene de la exploración, y de forma simultánea, dando como resultado que las 
vistas y las posibles; también, la lista de fuentes de las fuentes se incluye y el 
comparador adjunto. 
 
Sandoval (2014), en su tesis titulada: La auditoría financiera y su influencia 
en la gestión de las medianas empresas industriales del Distrito de Ate – Lima. 





mención en Gestión Tributaria de la Universidad San Martin de Porres. El presente 
examen se produjo con el objetivo de decidir si la revisión monetaria y su impacto 
en la administración de las organizaciones de medio de la región de Ate-Lima, 
impacta en la escalada de la administración de las organizaciones intermediarias; 
para la que se utilizó la estrategia de la lógica de la investigación, se investigó el 
método de los agentes y expertos identificados con las diversas partes del examen. 
A largo plazo, el avance de la postulación, puesto que la globalización y la apertura 
de un espectáculo de las organizaciones no gubernamentales, el cambio de 
referencia de la asignación de impuestos, es un imperativo de dispositivo en el nivel 
de organización para reforzar el control interior y los ejecutivos para afectar a las 
estructuras de modernidad de Ate – Lima. 
 
        Cipriano (2016), en su tesis titulada: La auditoría financiera y su impacto en la 
recuperación de crédito en clientes pymes del Banco de Crédito – Región 
Lambayeque - 2016. Tesis para obtener el grado de magister en Contabilidad en la 
mención de Auditoria Superior de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
En el supuesto caso que se produjera un cambio en la eficacia de la información, 
se debe tener en cuenta que, de crédito bancario - Lambayeque Región, para lo 
que se utilizó la lógica de la lógica de la lógica. En última instancia, el compromiso 
del examen es para mostrar cómo el banco de crédito debería utilizar una relación 
de referencia relacionada con Internet que permite que el control de la posición 
correcta de la posición del capital sea pequeño y medio. 
         Balarezo (2014), en su tesis titulada: Auditoria financiera aplicada a los 
estados financieros del año 2012 en la empresa Farmounion S.A., ubicada en la 
Ciudad de Guayaquil. Tesis para optar el grado de académico de Ingeniero en 
Finanzas y Contador Público Auditor de la Universidad de las Fuerzas Armadas - 
ESPE. En el suceso de que se origine un cambio en la calidad de los alimentos, se 
debe tener en cuenta que, en un supuesto caso que se produjera un cambio en la 
calidad de la información, se debe tener en cuenta que, en la revisión de 
FARMOUNIÓN SA no fue la propia encuesta de la organización a la leyenda 
premisa, pleitos, manuales, gauges, hipótesis de establecimiento de la revisión, 





en la práctica común de las FARMOUNIÓN SA y el uso práctico de la auditoría se 
aludía al impuesto. 
Cusco (2014), en su tesis titulada: Auditoria financiera y tributaria a la 
Empresa Fideos Paraiso, periodo fiscal 2013, ubicada en la Ciudad de Cuenca. 
Tesis para obtener el grado de académico de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría 
de la Universidad Politecnica Salesiana. Este trabajo se refiere al nivel de 
productividad y viabilidad con que las directivas independientes se crean y el nivel 
de coherencia con los ejecutivos de diseños y reglas. Estimar estas líneas, que 
investiga el informe de los informes financieros y la relativa a la comercialización 
del macro de los macarrones de cielo para decidir la consigna, la presupuesta y la 
actualización financiera de las técnicas y la trayectoria que conducen a su 
alojamiento. 2 debido a este trabajo.  
1.2.2. Antecedentes de la variable: Estados Financieros 
 
Arias (2016), en su tesis titulada “Influencia de los estados financieros en la 
toma de decisiones gerenciales de la empresa Grupo Porvenir Corporativo E.I.R.L., 
Periodos 2014 – 2015”. Tesis para optar el título profesional de Contador Público 
en la Universidad Nacional del Antiplano. Esta investigación titulada "Influencia de 
los estados financieros en la toma de decisiones de la empresa Grupo Corporativo 
E.I.R.L., que se completó dentro del territorio topográfico de la ciudad de Puno, 
considerando el entusiasmo de conocer los resultados después de una 
investigación de los aspectos monetarios y financieros. Las circunstancias 
relacionadas con el dinero de Corporativo Porvenir EIRL Grupo Empresa se 
comprometieron al transporte según los controles actuales en el segmento de 
desarrollo, dentro del sistema de utilización de esta Directiva, permite tomar 
suficientes decisiones de administración en la organización para establecer los 
objetivos que se acompañan: Evaluar las consecuencias del uso del examen y los 
resúmenes de presupuesto y el uso de marcadores presupuestarios. 
Ribbeck (2014), en su tesis titulada: Análisis e interpretación de estados 
financieros: Herramienta clave para la toma de decisiones en las empresas de la 
Industria Metalmecánica del Distrito de Ate Vitarte, 2013. Tesis para optar el título 





objetivo general de la exploración "Investigación y elucidación de informes fiscales: 
instrumento clave para el liderazgo básico en las organizaciones metalúrgicas en 
la localidad de Ate Vitarte de 2013" fue decidir el impacto del examen y la 
comprensión de los resúmenes de presupuesto para establecer elegir y mostrar las 
circunstancias en que las organizaciones están aquí, a fin de ayudar a los 
funcionarios a tomar decisiones de especulación apropiadas para ello. Debido a la 
terrible revisión que demuestra que las organizaciones básicas en el negocio 
metalúrgico es la ausencia de un territorio encargado de desglosar y descifrar los 
resúmenes fiscales a cargo de un liderazgo básico competente, que permite utilizar 
procedimientos y probar que los sistemas se destinaron a mejorar y expandir la 
generación. de productos y emprendimientos. 
          Cutipa (2015), en la tesis titulada: Los estados financieros y su influencia en 
la toma de decisiones de la empresa Regional de Servicio Público de Electricidad 
– Electro Puno S.A.A. Periodos 2014 – 2015. Tesis para optar el título profesional 
de Contador Público en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Esta 
exploración depende del examen de las circunstancias monetarias y 
presupuestarias a través del uso de estrategias para la investigación y el 
esclarecimiento de los informes fiscales, encuentra un arreglo de medidas y 
conexiones adecuadas y útiles en el liderazgo básico de la junta. Por lo tanto, la 
capacidad básica de la investigación de los resúmenes fiscales es convertir la 
información en datos valiosos. Por último, propone un tercer objetivo, que se 
comunica a continuación: "Desarrollar una demostración clave de la administración 
utilizando el Balanced Scorecard" - Imagen de la mano completa, para mejorar las 
circunstancias monetarias y relacionadas con el dinero en el liderazgo básico. 
Empresa de servicios públicos regionales de Electricidad Electro Puno S.A.A. 
           Medellin (2015), en la tesis titulada: Interpretación adecuada de los estados 
financieros en términos fiscales en la formación del profesional contable. Tesis para 
obtener el grado de Maestro en Administración con énfasis en impuestos de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosi – México. Esta exploración analiza los 
estados financieros, su normatividad, su procedimiento de elaboración y la 
importancia de su utilización como un aparato en el proceso de liderazgo básico en 





para los cuales propone utilizar su aprendizaje. Técnica dependiente del 
pensamiento crítico, que intenta crear en el estudio un sentido básico con el objetivo 
de que puedan descomponerlos y descifrarlos con precisión en la ejecución de su 
práctica experta. 
          Gallegos, Hernández, López y Salinas (2014), en su tesis titulada: La 
información financiera y los estados financieros. Tesis para obtener el título de 
Contador Público en el Instituto Politécnico Nacional – México. Este examen tiende 
a los informes fiscales, sus controles, su procedimiento de elaboración y la 
importancia de su utilización como un instrumento en el proceso de liderazgo básico 
en cuestiones relacionadas con la contabilidad y el dinero, y además los 
compromisos a los que alude, para los que se propone utiliza su técnica para 
aprender dependiendo del pensamiento crítico, que trata de crear en el estudio un 
sentido básico con el objetivo de que pueda investigar y traducirlos de manera 
efectiva en la ejecución de su práctica experta.  
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1.  Exposición del marco teórico: Auditoría Financiera 
            Según Sandoval (2013), la revisión monetaria espera emitir un sentimiento 
experto de manera genuina, autónoma y directa sobre la sensibilidad de los datos 
contenidos en ella y sobre la coherencia con las medidas de contabilidad que 
puedan ser necesarias. Además, la revisión analiza los informes de presupuesto y, 
a través de ellos, las actividades relacionadas con el dinero realizadas por la 
sustancia contable, con el fin de emitir una conclusión especializada y experta. (p. 
25) 
            Es fundamental tomar nota de eso, a pesar de la revisión de los resúmenes 
fiscales, hay intentos de auditar y verificar diferentes exposiciones y registros de 
contabilidad, el trabajo debe ser completado por un evaluador. Estos trabajos tienen 
el objetivo de emitir un informe con el objetivo de presentar una suposición 





contabilidad reflejan satisfactoriamente las ocasiones financieras que ocurrieron en 
la organización que deberían contener. (p. 26) 
            Esa es la razón por la que el evaluador decidirá el alcance de su trabajo 
según los medidores de inspección especializados. Al aplicar estos medidores y al 
elegir las técnicas de revisión que se van a realizar, el evaluador utilizará su juicio 
experto considerando las ideas de importancia y los peligros relativos. Las 
estrategias de revisión se estructuran adicionalmente con el objetivo de que el 
evaluador pueda obtener una prueba adecuada para fundamentar una conclusión 
de la revisión, no con la intención de reconocer errores o anomalías de cualquier 
naturaleza que puedan haber sido enviadas (p. 26) 
           Por lo cual Sierra y Orta (2016) afirma: "La revisión presupuestaria es un 
procedimiento desconcertante cuyo último resultado es la emisión de un informe en 
el que un hombre, llamado asesor, comunica su suposición acerca la sensibilidad 
con la que los registros de una organización expresan una Imagen certificada de 
sus beneficios, de su circunstancia monetaria y del efecto posterior de sus 
actividades y de los activos adquiridos y conectados en el período objeto de 
auditoría”. (Sierra & Orta, 2016, pág. 1) 
           En esta definición, el creador se centra claramente si el procedimiento para 
llevar a cabo una revisión presupuestaria es extremadamente difícil y amplio en 
cuanto al ritmo y la ocupación de la actividad, y eso, después de un seguimiento 
desafiante del procedimiento, es lo principal. adquirido como último resultado es un 
informe con el cual el evaluador expresará su conclusión acerca de la sensibilidad 
de la circunstancia monetaria de la organización. (p. 58) 
            De manera similar, sobre este tema equivalente, podemos afirmar que 
"piense en una revisión como un examen metódico de los informes de presupuesto, 
registros e intercambios relacionados para decidir el cumplimiento de pautas 
contables sólidas, las estrategias de los ejecutivos para las necesidades de 
configuración". (p. 58) 
Al respecto, Álvarez (2015), caracteriza de la siguiente manera: "La auditoría 
financiera es la meta, precisa, experta, libre y particular de las confirmaciones de 





del presupuesto, desde la perspectiva básica, Valioso y control de la legitimidad, 
sensibilidad y consistencia de los informes fiscales. (Alvarez, 2015) 
         Por otro parte, la Norma Internacional de Auditoria (2016), se caracteriza de 
la siguiente manera: "Es una auditoría que se realiza para decidir si los resúmenes 
del presupuesto mundial de cualquier sustancia se exhiben según criterios 
explícitos". (Norma Internacional de Auditoria, 2016, pág. 14) 
         También incluyen que, en la revisión relacionada con el dinero, los 
evaluadores internos están a cargo de decidir si la estructura de control interno de 
su organización está anticipada y funciona con éxito y si los informes 
presupuestarios se presentaron razonablemente decentemente. Como los 
inspectores internos invierten toda su energía en una organización, su percepción 
de las tareas y las estructuras de control interior de la organización es más notable 
que la de los examinadores externos. (p. 15) 
            De manera similar, las reglas para la mejora de las revisiones internas de 
las organizaciones no se caracterizan también como las de las revisiones externas. 
La razón es la ausencia de clientes externos, que no comprenden cuál es la 
metodología creada por el examinador y que dependen de los resultados de la 
revisión. La administración de varias organizaciones tiene deseos que cambian 
increíblemente en cuanto al orden y alcance de la revisión relacionada con el dinero 
que hicieron los auditores internos. (p. 16) 
            En lo que concierne a, Lazo (2014) nos da la siguiente definición: "La 
auditoría financiera, es el examen de los registros contables, los archivos de 
respaldo, el marco de control interno, a través de la información de las pautas 
contables correctas de los puntos de referencia, la metodología y las estrategias 
para La motivación detrás de emitir una evaluación sobre la sensibilidad o, en 
general, de los informes fiscales presentados por la organización, para el período 
o períodos finalizados”. (Lazo Bezold, 2014, pág. 23) 
           Según el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, "La auditoría financiera 
tiene por objetivo auditar o reexaminar los resúmenes fiscales por un contador 
abierto alternativo que organizó la contabilidad y el cliente, a fin de establecer su 





ampliar el valor de los datos”. (Consejo Tecnico de la Contaduria Publica, 2013, 
pág. 2) 
           El objetivo esencial es la encuesta de diagnóstico de los resúmenes fiscales 
mediante un procedimiento que debe ser completado por un contador abierto 
confirmado que debe ser totalmente intrascendente para una organización con el 
objetivo de que pueda influir en su evaluación sensata de los resúmenes de 
presupuesto para que pueda elaborar La utilidad de los datos que tienen esos 
estados a partir de ahora. (p. 24) 
           También "La auditoría financiera tiene por objeto revisar o examinar (prueba 
o evidencia que soporta dejó técnicamente documentos de trabajo) de los estados 
financieros realizados por un investigador único en relación con el ordenado por los 
datos de contabilidad y el cliente, a fin de construir su sensibilidad, descubriendo 
los efectos posteriores de su examen a través de una suposición o una conclusión, 
a fin de ampliar el valor de los datos". 
Control interno 
          Según el informe Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión 
de Normas (2013), definido de control interno como un procedimiento coordinado, 
no como un conjunto de sistemas burocráticos sustanciales agregados por el 
personal directivo superior, la junta y todo lo que queda del cierre de la nación para 
el hogar un elemento, considerado con la motivación detrás de otorgar una 
certificación razonable para el cumplimiento de los destinos incorporados en las 
clasificaciones adjuntas: 
Eficacia y eficiencia de las operaciones.  
Calidad inquebrantable de la información financiera.  
Consistencia de las leyes, reglamentos y políticas.  
Este control debe realizarse dentro de la base del elemento y debe estar 








Componentes del control interno 
           Según el enfoque moderno establecido por el COSO y la Ley N°28716, 
establece que las partes de la estructura de control interna se interrelacionan entre 
sí e incorporan algunos componentes que están coordinados en el procedimiento 
de administración, por lo que Es concebible componer Basado en los cinco 
segmentos que lo acompañan:  
1. Ambiente de control; Comprendido como un dominio autoritario ideal para la 
actividad de buenas prácticas, cualidades, prácticas y principios satisfactorios para 
agudizar a los individuos de la asociación y hacer una cultura de control interno. 
Estas prácticas, cualidades, prácticas y estándares adecuados se agregan a la 
base y fortalecen los arreglos y la metodología de control interno. La idea de esta 
disposición describe el ambiente autoritario y, lo más importante, da disciplina a 
través del impacto que se aplica en la conducta del grupo en general.  
Filosofía de la dirección  
Integridad y cualidades  
Gestión estratégica  
Estructura organizacional  
Administración de RRHH  
Habilidad profesional  
Asignación de autoridad y responsabilidades  
Órgano de control institucional 
2. Evaluación de riesgos: Esta parte cubre el camino hacia la distinción y el examen 
de los peligros a los que se presenta la sustancia para lograr sus objetivos y la 
preparación de una reacción adecuada para ellos. Por ideales de qué componentes 
u ocasiones que pueden influir desfavorablemente en la satisfacción de las razones, 
objetivos, metas, ejercicios y tareas institucionales, deben ser reconocidos, 
desglosados y regulados. Peligro que el tablero debe ser una pieza del estilo de 
vida de una sustancia. Debe consolidarse en la racionalidad, las prácticas y los 
procedimientos comerciales de la sustancia. En el momento en que esto se logra, 





Planificación de la gestión de riesgos  
Identificación de los riesgos  
Evaluación de los riesgos  
Respuesta al riesgo 
3. Actividades de control gerencial; son los enfoques y métodos de control ofrecidos 
por las dimensiones de autoridad, los ejecutivos y administradores hábiles en 
relación con las capacidades asignadas a la facultad, construidas para garantizar 
que están desempeñando las actividades vitales en peligro para los ejecutivos, a 
fin de garantizar Consistencia con los objetivos del elemento de los ejecutivos.  
Procedimientos de autorización y aprobación  
Segregación de capacidades 
Evaluación costo beneficio  
Controles en el acceso a los recursos o archivos  
Verificación y conciliaciones  
Evaluación del rendimiento 
Responsabilidad  
Revisión de procesos, actividades y tareas  
Controles para las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
4. Información y Comunicación: alude a las estrategias, formas, canales, medios y 
actividades para garantizar el flujo de datos en todos los sentidos, con la calidad y 
la oportunidad que deben tomarse en la ejecución de las capacidades asignadas a 
la mente y garantizar, individualmente, su adecuación y calidad para el 
cumplimiento de los objetivos de control interno.  
Funciones y características de la información  
Información y responsabilidad 
Calidad y suficiencia de la información  





Flexibilidad al cambio  
Archivo institucional  
Comunicación interna  
Comunicación externa 
5. Supervisión: el marco de control interno debe verificarse para evaluar la viabilidad 
y la naturaleza de su ejecución después de algún tiempo y permitir el análisis, a 
través del cual se realiza la crónica, preparación, unión y dispersión de los datos, a 
la luz de la información accesible, actual y PC. Los arreglos sirven adecuadamente 
para brindar calidad, sencillez y productividad inquebrantables para las formas 
internas de administración y control institucional.  
a) Principios básicos para la acción de prevención y ejercicios de verificación.  
Prevención y monitoreo  
Monitoreo oportuno del control interno 
b) Principios básicos para observar los resultados. 
Reporte de deficiencias  
Seguimiento e implantación de medidas correctivas  
c) Principios básicos para las responsabilidades de desarrollo.  
Autoevaluación  
Evaluaciones independientes 
Etapas de la auditoria  
Planificación 
           Según Jara (2014), un procedimiento de revisión se caracteriza por debajo 
y después de terminar algunas asignaciones de este procedimiento, se definen la 
actualización de organización y los programas de revisión que se conectan en la 
siguiente etapa. (p. 28) 







Planificación general de la auditoría 
Comprender las operaciones de la entidad 
Aplicación de procedimientos analíticos de revisión 
Diseño de pruebas de materialidad 
Identificación de cuentas y afirmaciones significativas de la administración 
Ciclos operativos más importantes 
Reglas aplicables en la auditoría de los estados financieros 
Restricciones presupuestarias 
Comprensión del sistema de control interno 
Identificación de procedimientos de control 
Evaluación de riesgo inherente y riesgo de control 
Otros procedimientos de auditoría. 
Programa de auditoría. 
Ejecución 
Según Jara (2014), alude al minuto en que se ejecutan los programas de revisión 
(o la prueba para adquirir la prueba de revisión). (p. 29) 
Puntos a tomar en cuenta:  
 Aspectos generales  
 Evidencia y procedimientos de auditoria  
 Pruebas de controles  
 Muestreo de auditoria en pruebas de controles 
 Pruebas sustantivas  
 Pruebas sustantivas de detalles.  
 Procedimientos analíticos sustantivos. 
 Actos ilegales detectados en la entidad auditada.  





  Técnicas de auditoria asistidas por computador.  
 Desarrollo y comunicación de hallazgos de auditoria. 
Prueba de controles:  
Se hacen para adquirir seguridad de control, afirmando que los controles realmente 
funcionaron en el período inspeccionado.  
Pruebas de controles de cumplimiento:  
Se hacen para adquirir prueba y coherencia con los acuerdos legales y 
administrativos aplicables.  
Pruebas sustantivas:  
Se hacen para obtener una prueba de revisión, en relación con si los anuncios en 
los resúmenes fiscales no presentan grandes errores. En ellos, se conectan 
sutilezas sustantivas y sistemas de diagnóstico sustantivos. 
Pruebas sustantivas de detalle:  
Se incorpora un uso de al menos un sistema de revisión para componentes 
singulares o intercambios. Las representaciones definidas que se acompañan 
están regularmente conectadas: examen, cálculos, afirmación, evaluación física, 
examen y percepción. 
Procedimientos analíticos sustantivos:  
Forman parte de mirar las paridades de los registros inscritos con los deseos del 
analista. El comentarista acumula el deseo de que la estima registrada se utilice 
para analizar y conocer las conexiones entre los registros y otra información. 
Informe 
Según Jara (2014), es el final del trabajo, donde las diligencias se realizan con el 
objetivo del asunto social y la prueba de revisión para ayudar a un sentimiento sobre 
EE.FF. de la sustancia (p. 30) 
Puntos a tomar en cuenta:  
 Aspectos generales  





 Evaluación de errores  
 Conclusión de los procedimientos de auditoria  
 Revisión de documentos de trabajo  
 Elaboración del informe de auditoria  
 Proporcionar detalles sobre la estructura de control interna del elemento 
 Percepciones, fines y sugerencias sobre el control del elemento relacionado con el 
dinero entrante.  
 Auditoria de asuntos financieros. 
          Según Jara (2014), el auditor debe formar su opinión al realizar las siguientes 
etapas:  
 Evaluación de resultados de todas las pruebas aplicadas.  
 Uso de la metodología lógica general   
 Revisión de las ocasiones consiguientes 
 Revisión de las aseveraciones erróneas.  
       Obtención de la carta de representación.  
       Elaboración de observaciones, conclusiones, recomendaciones, sobre control 
interno financiero. 
1.3.2. Exposición del Marco teórico de Estados Financieros 
 
Flores J. (2013) indica que los estados financieros comprenden una representación 
organizada de las circunstancias presupuestarias y la ejecución de una sustancia 
relacionada con el dinero. El motivo de los informes presupuestarios es 
proporcionar datos sobre las circunstancias presupuestarias, la ejecución 
relacionada con el dinero y las corrientes de dinero de una sustancia, lo que es útil 
para una amplia variedad de clientes al momento de elegir opciones monetarias. 
Gutierrez A. (2005) Definido según lo establecido en los Estados Financieros: "son 
tablas breves, predominantemente numéricas coordinadas con la información 





adicionales, para la situación que es un dato, resultado en la administración, En 
medio de un período, de una organización”.  
           Para García A. (2008) Los estados financieros se caracterizan como 
esquemas esquemáticos que incorporan figuras, cosas y agrupaciones; 
Necesitamos reflejar las realidades contabilizadas y los criterios de la población 
general que las realiza.  
           De esta manera, se puede concluir muy bien que, los estados financieros 
son informes y tablas de contabilidad que resumen las circunstancias financieras 
relacionadas con el dinero de la organización, en términos fiscales, que están 
protegidos por los datos contenidos en los libros y registros contables; En medio de 
un periodo o tiempo explícito. Del mismo modo, los resúmenes de presupuesto 
deben organizarse y exhibirse de acuerdo con los Principios de contabilidad 
generalmente aceptados (PCGA), y con los indicadores de contabilidad elaborados 
por los Órganos de Supervisión y Control. 
Usuarios de los estados financieros 
            Según Maza (2015), los clientes de los resúmenes de presupuesto son los 
individuos que utilizan los resúmenes fiscales para establecer opciones financieras, 
por ejemplo, inversores, cómplices, bancos, cuentas abiertas, especialistas, 
especuladores que acuden a la bolsa de valores y los expertos. (p. 1) 
            Según Maza (2015), los clientes especuladores requieren datos de 
contabilidad, ya que están interesados en conocer las ventajas futuras que 
obtendrán en caso de que obtengan o mantengan un instrumento relacionado con 
el dinero o un instrumento patrimonial (p. 1)  
            Según Maza (2015), los dos arrendadores y proveedores deben saber si 
una organización tendrá el dinero para cumplir con los deberes de pago a corto y 
largo plazo y la capacidad para producir beneficios.  
La población en general, los votantes y sus agentes, requieren datos 
presupuestarios para conocer la sencillez con la que se han tratado los bienes del 
Estado. 
             Según Maza (2015), el cliente debe saber cuánto efectivo tiene una 





realidad y sus recursos establecidos, que se pueden encontrar en una posición 
crítica.  
            Con respecto a la organización vendida, cuál es el costo de la transacción, 
qué número de transacciones y costos regulatorios tiene en un período, datos que 
se pueden encontrar en el anuncio de beneficios y desgracias.  
           Según Maza (2015), los datos sobre el movimiento del que proviene el 
efectivo y cómo se utilizó, que se pueden encontrar en el informe de ingresos.  
Como varios clientes requieren datos distintivos, es importante preparar informes 
fiscales para informes contables  
            Los datos obtenidos de los informes de presupuesto deben abordar los 
problemas de los clientes con especialista restringido y/o capacidad para adquirir 
los datos que requieren, deben ser justificables para las personas que tienen un 
aprendizaje empresarial sensato y concentrar todos los datos deliberadamente.  
           Según Maza (2015), los objetivos de la contabilidad se centran en las 
necesidades normales de los clientes para evaluar o evaluar la capacidad de la 
organización para producir flujos de dinero. 
 
Objetivos de los estados financieros 
Flores J. (2013), al analizar los estados financieros, debemos empezar 
preguntándonos: ¿Cuál es el propósito del análisis que queremos hacer? Para ello, 
el análisis tiene dos puntos básicos: 
a) Analice la circunstancia en un minuto ofrecido para encontrar efectos secundarios 
de:  
 Bajas Utilidades  
Nuevas Inversiones en valores por cobrar  
Muchas inversiones en inventario  
Muchas inversiones en Instalaciones  
Insuficiencia de capital  
b) El análisis de los estados financieros tiene por objeto enseñar los instrumentos y 





Conocer la situación Patrimonial, económica y financiera de una empresa  
Determinar las causas que han motivado la actual situación  
Establecer la situación de equilibrio  
Aconsejar actuaciones concretas tendientes a corregir situaciones de desequilibrio  
 Determinar cuál es la situación financiera actual de la empresa y cuáles son los 
factores que incidan en la misma en un futuro inmediato 
 
Clases de estados financieros 
Estado de Situación Financiera.  
Estado de Resultado u Operaciones 
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
Estado de Flujos en Efectivo 
Según Flores J. (2013), los dos informes de presupuesto iniciales también se 
denominan Demostración de la posición relacionada con el dinero y la articulación 
salarial, individualmente; mientras que el último se conoce como Origen del estado 
y Aplicación de fondos o recursos "o también se denomina Declaración de flujos de 
efectivo.  
 
a) Estado de situación financiera 
Según Resolución de Superintendencia de Mercado de Valores 103-99-EF/94.10 
Publicada 26.11.99 (art. 21) de dicho Reglamento establece que la demostración 
de la posición financiera de las empresas. Consisten en activos, pasivos y 
patrimonio, cuentas de activos deben ser presentados por orden de liquidez y 
pasivos de acuerdo con exigibilidad de disminuir el pago reconocido de tal manera 
que presentan adecuadamente la posición financiera de la empresa en determinada 
información disminuyendo. 
Es uno de los estados financieros se refieren a los recursos y derechos, y además 
a los compromisos, deberes, obligaciones y valor, para decidir las circunstancias 
monetarias y relacionadas con el dinero de una organización. Es un informe que 
nos proporciona datos razonables sobre la idea de los activos monetarios y 





Balance es un examen de las realidades relacionadas con el dinero monetario, a la 
luz del hecho de que, a través de los parámetros de referencia, se pueden hacer 
elecciones e introducciones.  
De acuerdo con el glosario financiero elaborado por el Instituto de Administración 
Tributaria de la Aduana Nacional y Administración Tributaria SUNAT, se expresa lo 
siguiente: La paridad es un esbozo o una fusión de la verdad contable de una 
organización que le permite conocer las circunstancias generales de El negocio en 
un tiempo específico.  
Flores J. (2013) La igualación es un informe contable para establecer la 
circunstancia relacionada con el dinero de la organización en ciertos datos, se 
muestra mediante el derecho o la posesión de sus componentes, debido a las 
ventajas y los compromisos con terceros en el pasivo o con sus inversores. en un 
recurso fluido similar.  
Apaza M. (2010) es una demostración monetaria que muestra ciertos datos, las 
fuentes de las cuales se adquirieron los activos relacionados con las actividades de 
una organización (Pasivos y Patrimonio Líquido), y también la propiedad y los 
derechos que estos activos tienen. invertido (activo).  
 
Objetivo  
Proporciona datos sobre la calidad monetaria de la organización, revisa las 
circunstancias presupuestarias y monetarias de la organización y proporciona datos 
para evaluar la presencia o no de los peligros del especialista financiero o solo de 
la población en general. General o especialistas que necesitan pensar en el avance 
de la organización.  
 
Tiene la finalidad de efectuar la Posición Financiera es mostrar la situación 
financiera de una empresa en una determinada información. 
 
b) Estado de ganancias y perdidas  
Flores J. (2013) Es un informe de cambios en la posición relacionada con el dinero 
de una empresa, en medio de un período de contabilidad, en su mayor parte hecho 





trabajo, menos diferentes costos, por ejemplo, aranceles, y que dan como resultado 
un indicador de las ventajas.  
 
            Zevallos E. (2014) Es una condición de la acción ya que refleja el salario, 
los costos y las ventajas, educa el inicio de la ventaja o la desgracia reflejada en 
una posición crítica. Este estado, nos ofrece conocer el efecto secundario total de 
lo que se gasta y lo que ingresa, decidiendo el resultado neto del movimiento 
monetario, es decir, la disposición de las riquezas que fue adquirida por el trabajo 
de trabajo. 
 
La articulación del beneficio y la desgracia es el informe de contabilidad que 
demuestra el pago, los costos, los costos y los efectos secundarios de una 
organización en un período determinado.  
Apaza M. (2016) Este informe presupuestario comunica la actividad dinámica de 
los activos preparados por la organización, que provocó la expansión o reducción 
de esos activos, en el sentido expreso de las consecuencias de la administración 
de la organización en medio de un ciclo financiero. Que se muestran en las 
adiciones o desgracias conseguidas. En esta línea, debe contener cada una de las 
atribuciones de pago y costos que han generado el año relacionado con el dinero. 
"El estado demuestra la fuente de pago, descubrió los gastos y costos de las 
actividades presupuestarias monetarias de la organización, muestra claramente el 
beneficio operacional o la" preferencia del período, y además la evaluación salarial, 
decidida de esa forma, la Ventaja (o desgracia) del año. 
 
c) Estado de cambios en el Patrimonio Neto 
Según la resolución de La Superintendencia del Mercado de Valores Nº 103-99-
EF/94.01, esto indica que la demostración de las mutaciones del patrimonio neto 
es una declaración financiera que muestra las variedades en las diferentes cuentas 
de valor en ofertas adicionales de capital de especulación, El excedente de 








d) Estado de flujo de efectivo 
Según la resolución de La Superintendencia del Mercado de Valores Nº 103-99-
EF/94.01, demuestra que el ingreso es una exposición monetaria que demuestra el 
impacto de los cambios en el dinero real y en los recíprocos de dinero en un período 
dado, producido y utilizado. En la actividad, especulación y financiación. 
 
Características de los estados financieros 
           Calderón J. (2015) Estas son propiedades o atributos que los resúmenes 
fiscales de dicha utilidad deben mostrar para los clientes. A continuación, son 
características.  
A). COMPRENSIBILIDAD. Los datos deben ser claros y justificables por los clientes 
con un aprendizaje sensato sobre los ejercicios monetarios y de negocios; en este 
sentido, aquellos comprometidos con la contabilidad y los clientes deben considerar 
los datos presupuestarios con una persistencia razonable. 
B). RELEVANCIA Es un dato útil, oportuno y efectivamente disponible en el 
procedimiento de liderazgo básico de los clientes que no están en una situación de 
adquirir datos ajustados a sus necesidades. Los datos son aplicables cuando 
afectan las opciones financieras de los clientes al ayudarlos en la evaluación de las 
ocasiones actuales, pasadas, futuras o afirmando o ajustando sus evaluaciones 
anteriores.  
C). CONFIABILIDAD La información de confiabilidad tiene la normalidad para una 
calidad inquebrantable cuando está libre de errores e inclinaciones críticas.  
D). COMPARABILIDAD. Los datos de una organización son equivalentes después 
de algún tiempo, lo cual se logra al preparar los informes presupuestarios de 
manera consistente. En este sentido, los clientes deben tener la capacidad de 
pensar en los resúmenes fiscales de una organización después de algún tiempo, 
para distinguir las derivas en la posición relacionada con el dinero y los resultados. 
De manera similar, los clientes deben tener la capacidad de pensar en los informes 
fiscales de varias organizaciones para evaluar su posición presupuestaria, 






Estructura de los Estados Financieros  
De acuerdo a lo señalado por Valdivia (2014), La estructura se basará en los datos 
que necesita distinguir como detalle en los componentes de la demostración 
presupuestaria que están relacionados con el dígito principal, y tiene la forma que 
se persigue:  
La estructura de los estados financieros se compone de activos, pasivos, patrimonio 
neto, ingresos y gastos.  
Según lo señalado por Guajardo y Andrade (2014) "La estructura esencial de los 
componentes de los informes presupuestarios de un marco contable y la forma en 
que se identifican entre sí están representadas, la estructura de los registros se 
realiza con cinco ideas o responsabilidades fundamentales. Recursos, valor, salario 
y uso”. (p. 41).  
Indica que la estructura de los estados financieros son cinco activos, pasivos, 
patrimonio neto, ingresos y gastos 
Activo  
Valdivia (2014) insistió en que "es válido, propiedad y diferentes activos controlados 
por la sustancia debido a ocasiones pasadas, que una organización o elemento 
estatal desea adquirir, la ejecución financiera o las ventajas" (p. 37).  
De lo anterior, podemos hacer referencia a que los beneficios de un elemento son 
los derechos y recursos que tiene debido a las antiguas ocasiones,  
Pasivo  
Valdivia (2014) especificó el "compromiso presente de una sustancia o estado de 
una organización que se produce debido a ocasiones pasadas, cuya liquidación 
una organización despachará los activos y las ventajas financieras, para 
eliminarlos" (p. 37).  
En ese momento, los pasivos son los compromisos, responsabilidades y 








Valdivia (2014) expresó que "es una parte prolongada de los recursos agregados 
del elemento estatal una vez que se ha hecho la derivación de los pasivos 
agregados" (p. 37). El patrimonio es la consecuencia de la ventaja menos el riesgo, 
y comprende la tesorería nacional y adicional, los resultados ocultos y recopilados, 
las tiendas. 
Los ingresos 
 Alvarado (2013) mencionó que: Forma parte de la corriente de activos 
presupuestarios de los ejercicios operativos realizados de manera convencional u 
ocasional, y que causa una expansión en los recursos netos / valor en el año 
monetario, que incluye: imponer ingresos (cargos) financieros (oferta de recursos 
relacionados con dinero y no relacionados con dinero, mercaderías y empresas), 
intercambios y acuerdos recibidos, regalos e intercambios recibidos.  (p. 411)  
Los ingresos son los recursos financieros provenientes de las actividades 
operativas de cada institución, constituyen los ingresos fiscales, bienes o servicios, 
también transferencias, remesas, donaciones y transferencias recibidas.  
Gastos  
Alvarado (2014) observó que: Forma parte de la disposición de tareas realizada por 
la asociación en la ejecución de sus proyectos operativos y ejercicios establecidos 
y respaldados dentro del alcance de sus fuerzas según la ley, los gastos y costos 
producidos, el rendimiento o La utilización de ventajas o eventos en el pasivo 
provocan una disminución en los recursos netos/valor de la sustancia (p. 411).  
Los gastos y costos son aquellos que generan pagos o el uso de los beneficios o 
pasivos que se producen al prestar un servicio en la red / valor de la sustancia. Los 
elementos dinámicos hacen que sus gastos se vean reflejados en sus capacidades 
autoritarias. 
Ratios financieros 
Flores J. (2016) Índices financieros (listas presupuestarias, listas monetarias) son 
listas que se identifican con varios aumentos eliminados de los componentes de la 





importante para un buen liderazgo básico, para la organización de una 
organización. 
Apaza M. (2010) Un registro es una medida adquirida de la posición relacionada 
con el dinero y la exhibición del resultado esencial que nos proporcionará los datos 
monetarios y presupuestarios de la organización.  
Maldonado C. (2010) Los índices financieros, también llamados índices, cociente o 
razón, expresan la estimación de una enormidad en relación con otra y se obtienen 
aislando su incentivo por otra. En este sentido, puede percibir con qué frecuencia 
una suma (que se consideró en el numerador) está contenida en otro número que 
mostramos en el denominador. 
 
Clasificación de los ratios financieros 
Flores J. (2016) Los ratios financieros se clasifican en:  
1. Índices de liquidez  
2. Índice de gestión  
3. Índices de rentabilidad  
4. Índices de solvencia  
1). INDICES DE LIQUIDEZ.  
Flores J. (2016) Un activo es neto ya que muy bien puede cambiarse sin esfuerzo 
en dinero, con una estima honesta y en un período transitorio. Los propósitos detrás 
de la liquidez demuestran la conexión entre el dinero de una organización y sus 
otros recursos y pasivos actuales. 
1 > Buena capacidad de pago  
1 = Cubre apenas los pagos  
1 < Mala capacidad de pago  







A). LIQUIDEZ CORRIENTE.  
Flores J. (2016) Este índice estima la liquidez actual de la organización, para cubrir 
sus compromisos momentáneos, a causa de completar todos los ítems de los 
recursos actuales. En la posibilidad de que el marcador sea más notable que 1, 
esto implica que puede cubrir sus compromisos. La realidad imperativa es que 
estas cosas se comunican correctamente y que una organización puede hacerlas 
vendidas oportunamente.  
Liquidez Corriente = Activo Corriente / Pasivo Corriente 
B). PRUEBA ACIDA.  
Flores J. (2016) Este índice es más objetivo que el frente, ya que se acumula con 
propiedades más prominentes la inclusión de compromisos transitorios, para los 
cuales considera solo las ventajas que son cada vez más fluidas o aptas para llegar 
a ser dinero. Su utilización es progresivamente adecuada para medir el impacto de 
la liquidez.  
Prueba Acida = (Activo Corriente – Existencias) / Pasivo Corriente 
C). CAPITAL DE TRABAJO.  
Flores J. (2016) Este índice muestra el superávit de los activos circulantes 
mantenidos por la empresa, tras la deducción del pasivo circulante. Este indicador 
debe ser esencialmente seguro, ya que una organización debe tener la capacidad 
de seguir trabajando con sus propios activos, debido al financiamiento propio 
producido por sus acuerdos.  
Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente  
 
2). INDICES DE SOLVENCIA O ENDEUDAMIENTO.  
Flores J. (2016) Indica el nivel de confianza que una organización tiene con sus 
bancos y permite conocer la forma en que se financió una organización; estas listas 
son valiosas para evaluar la manera en que las organizaciones crean beneficios. 
Desde una perspectiva, la rentabilidad de la organización puede desglosarse 
dependiendo de la utilización competente de sus ventajas. Asimismo, puede ser 





en el examen con los recursos totales de la organización. Además, puede 
cuantificar la antigüedad de los resultados de las ofertas. 
A). RAZON DE ENDEUDAMIENTO.  
Flores J. (2016) Mide el grado de Independencia Financiera o dependencia 
financiera de una Empresa.  
Razón de Endeudamiento = (Pasivo Total / Activo total) X 100 
B). RAZON DE SOLVENCIA PATRIMONIAL.  
Flores J. (2016) Nos muestra la proporción de la participación del capital propio y 
de terceros, en relación a la inversión de los activos.  
Razón de Solvencia Patrimonial = Patrimonio / Pasivo  
 
3). INDICES DE RENTABILIDAD.  
Flores J. (2016) Indica la capacidad de la organización para producir beneficios y 
controlar los costos y decidir una ventaja ideal, sobre los activos aportados por los 
cómplices o inversionistas de una organización. Estos archivos permiten evaluar 
las consecuencias de la efectividad en la administración y organización de los 
activos monetarios y relacionados con el dinero de la organización. Los términos 
de productividad como regla general permiten conocer el nivel de ventaja que se 
obtiene de la utilización de las especulaciones, las posesiones y los forasteros, en 
la administración monetaria de la organización.  
A). RENTABILIDAD SOBRE CAPITALES PROPIOS O PATRIMONIO.  
Flores J. (2016) nos demuestra la llegada en valor. Mide la rentabilidad del capital 
propio de la organización.  
Rentabilidad sobre capitales Propios = (Utilidad Neta / Patrimonio) X 100  
B). RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSIÓN.  
Flores J. (2016) Mide la ventaja adquirida por cada unidad fiscal que pone recursos 
en innovación en un marco de tiempo indefinido, que en general se usa para 
desglosar la idoneidad de una tarea y medir su prosperidad.  





C). RENTABILIDAD SOBRE VENTAS. 
 Flores J. (2016) La llegada de acuerdos decide la proporción correcta de la 
ganancia neta obtenida por la organización en los acuerdos, ya que además 
considera los costos laborales y monetarios causados.  
Rentabilidad sobre Ventas = (Utilidad Neta / Ventas netas) X 100  
 
1.4. Formulación de problema 
1.4.1. Problema General 
            ¿De qué manera, la auditoría financiera se relaciona en los estados 
financieros de las empresas de servicio de transportes de carga en el Distrito de 
Comas, 2018? 
1.4.2. Problemas Específicos 
            ¿De qué manera el control interno se relaciona en los estados financieros 
de las empresas de servicio de transporte de carga en el Distrito de Comas, 2018? 
            ¿De qué manera las etapas de auditoria se relaciona  en los estados 
financieros de las empresas de servicio de transporte de carga en el Distrito de 
Comas, 2018? 
            ¿De qué manera la auditoría financiera  se relaciona  en los informes 
financieros de las empresas de servicio de transporte de carga en el Distrito de 
Comas, 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
El presente trabajo de investigación se justifica por los siguientes puntos 
mencionados:  
a) Justificación práctica 
La presente investigación es un aporte al conocimiento a los habitantes del Distrito 
de Comas cumpliendo con los procesos adecuados para hacer factible el buen uso 
de esta tesis. 
 b) Justificación teórica 
Con este proyecto se podrá observar como la carencia de conocimiento respecto a 





c) Justificación Metodológica 
En la presente investigación se ha utilizado el nivel correlacional, ya que se busca 
medir la relación que existe entre la variable 1 auditoría financiera y la variable 2 
estados financieros.  
1.6. Objetivos 
 
1.6.1 Objetivo General 
          Determinar como la auditoría financiera  se relaciona en los estados 
financieros de las empresas de servicio de transportes de carga en el Distritos de 
Comas, 2018. 
 
1.6.2 Objetivos Específicos 
 
           Determinar como el control interno  se relaciona  en los estados financieros 
de las empresas de servicio de transporte de carga en el Distrito de Comas, 2018. 
           Determinar cómo las etapas de auditoria  se relaciona  en los estados 
financieros de las empresas de servicio de transporte de carga en el Distrito de 
Comas, 2018. 
           Determinar como la auditoría financiera  se relaciona  en los informes 





1.7.1  Hipótesis General 
          La auditoría financiera  se relaciona en los estados financieros de las 







1.7.2  Hipótesis Específicos 
            El control interno se relaciona en los estados financieros de las empresas 
de servicio de transporte de carga en el Distrito de Comas, 2018. 
            Las etapas de auditoria se relaciona en los estados financieros de las 
empresas de servicio de transporte de carga en el Distrito de Comas, 2018. 
            La auditoría financiera se relaciona  en los informes financieros de las 


























































2.1. Diseño de investigación 
2.1.1 Enfoque 
            Según Sampieri (2014) la metodología cuantitativa estima los factores en 
un contexto explícito; Por otro lado, se examinan las estimaciones adquiridas, que 
resultan en técnicas medibles y establecen una progresión de decisiones sobre la 
teoría, y además infieren objetivos y preguntas de investigación. De esta manera, 
el presente examen es de metodología cuantitativa, ya que se presenta un 
problema y, por lo tanto, se especula, es decir, se piensa en comprenderlo, de 
manera similar en que se estiman los dos factores, que son una revisión 
relacionada con el dinero y las pruebas presupuestarias. 
2.1.2. Tipo 
           Según Sabino (2015) indica lo siguiente la indagación básica o pura se 
caracteriza como parte de un referencial teórico; que pretende formular nuevas 
teorías y aumentar el conocimiento científico, pero sin contrastarlas con cualquier 
aspecto práctico y, posiblemente, con el efecto de la investigación en pocos años. 
Dicho esto, esta investigación es un tipo básico, entonces las teorías especificadas 
en el referencial teórico serán cuestionadas, lo que se utiliza para determinar si 
estas ideas mejoran  
2.1.3. Nivel 
           Según Sampieri (2014) este tipo de estudios tienen el objetivo de estimar el 
nivel de conexión entre las menos dos ideas o factores, estimar cada una de ellas 
y luego evaluar e investigar la relación. 
Como se mencionó en la sección anterior, esta exploración es de conexión, y una 
conexión entre los dos factores que se deben contemplar y, por lo tanto, debe 
decidir el nivel de conexión entre una variable y los informes de factores de revisión 
del presupuesto 2 fiscales. 
2.1.4 Diseño 





 El uno se maneja sin controlar deliberadamente los factores, es decir, es donde los 
factores fluctúan a propósito. Lo que se hace en la investigación sin pruebas es 
observar las maravillas a medida que ocurren en su circunstancia específica y luego 
retratarlas y desglosarlas. A fin de cuentas, el presente examen es de estructura no 
preliminar, ya que no se controla ningún factor, por otra parte, pueden concentrarse 
para ayudar a la investigación mencionada anteriormente y, en este sentido, tener 
la capacidad de obtener resultados. 
2.1.5. Corte 
             Según Sampieri (2014) demuestra que la investigación transversal amplía 
la recopilación de información en un minuto en solitario, es decir, en un minuto en 
solitario. Su motivación es retratar los factores y desglosar su impacto y entre la 
relación en un momento específico y rápidamente. Por lo tanto, este examen es de 
tipo transversal, ya que se realizará en base a una acumulación de información y 





2.2 Variables, Operacionalización 
CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 
AUDITORIA FINANCIERA Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA DEL DISTRITO DE  





2.3 Población y muestra 
2.3.1. Población  
            La población es una disposición caracterizada, restringida y disponible 
del universo que comprende la referencia para la decisión del ejemplo. La 
reunión está tratando de resumir los resultados. La idea de población alude a la 
parte del universo del cual se elige un ejemplo y en el que deseamos conjeturar 
o aplicar las especulaciones que obtenemos de la exploración. 
En este examen, la población estará formada por 522,760 trabajadores de 
organizaciones de transporte de carga en el Distrito de Comas. 
 
2.3.2. Muestra  
 
          Una muestra es una sección o subconjunto de una población que 
normalmente elige descubrir las propiedades de la población. Su marca más 
crítica es la representatividad, es decir, es una pieza promedio de la población 
en los atributos importantes para la investigación. Un ejemplo será de 384 
especialistas de las organizaciones: directores y tenedores de libros, jefes de 
coordinación de las organizaciones de transporte del montón del Distrito de 
Comas. 
Sistemas e instrumentos para la acumulación de información, legitimidad y 
calidad inquebrantable. 
Hernández et al. (2014), muestra que: En toda la investigación cuantitativa, 
aplicamos un instrumento para cuantificar los factores en las instalaciones (y 
cuando no hay especulación solo para medir los factores de intriga). Esta 
estimación es poderosa cuando el instrumento de acumulación de información 
realmente habla de los factores que tenemos como prioridad principal (pp. 199-
200). 
Ñaupas et al. (2014) hace referencia a eso:  
         Los métodos e instrumentos de exploración aluden a las estrategias y 
dispositivos a través de los cuales recopilamos la información y los datos 
importantes para probar o complicar nuestras especulaciones de examen. Los 
más importantes en la investigación cuantitativa y subjetiva son: la percepción 
en sus modalidades distintivas y la motivación como instrumento fundamental, 






Ñaupas et al. (2014) demuestra que: La encuesta es un tipo de método de 
investigación, que consiste en planificar un arreglo ordenado de consultas 
compuestas sobre el registro, que se identifican con especulaciones de trabajo 
y, en este sentido, los factores y los indicadores en la investigación. Su 
motivación es acumular datos para verificar la teoría del trabajo (p.211) 
Hernández et al. (2014), muestra que un destacado entre otros conocidos para 
cuantificar escalas por medio de técnicas de factores es la estrategia de Likert, 
que expresa que: [...] es una disposición de componentes mostrada como 
afirmaciones o decisiones, con el objetivo de que la respuesta de Se pregunta a 
los miembros. Es decir, se muestran todos los anuncios y se solicita al sujeto 
que erradique su respuesta al elegir uno de los cinco puntos o clasificaciones de 
la escala (p. 238). 
 
Para la recopilación de información de mi empresa de examen, utilizaré la 
encuesta y, como instrumento, utilizaré la búsqueda para obtener información 
exacta y genuina utilizando la técnica Likert. 
2.4 Método de análisis de datos 
Para decidir si la teoría de mi empresa de exploración es cierta o negativa, se ha 
utilizado como una estrategia para la investigación de la información del 
programa medible SPSS, que proporcionará gráficos visuales y tablas de 
referencias cruzadas que serán importantes para la seguridad de lo anterior. 
 
2.5  Aspectos éticos 
 En el presente estudio, las normas morales de la vocación contable se 
conectarán, progresivamente se salvará la privacidad total y la prudencia de los 
datos introducidos, ya que consideran la innovación protegida, ya que este 
trabajo se acaba de completar con el objetivo final de Investigación, para que se 
preste la debida atención a los sentimientos políticos, morales, religiosos, 





No obstante, se asegura la personalidad de todas las personas que se 
interesaron en este examen, lo que indica confiabilidad y honestidad en los 
resultados obtenidos, según el procedimiento relacionado con esas personas y 
la sustancia en sí. 
Para la investigación de la información recopilada en este examen, la 
presentación del paquete de hechos (SPSS) 22, que continuará moviendo la 
información de base que se adquirió del programa de investigación conectado, 
se utilizará a pesar de la disposición de tablas y diagramas para analizar la 
conexión entre los factores, el coeficiente Alfa de Cronbach y la prueba de 

























































3.1 Resultados de la Variable Auditoria financiera 
Resultados de la Dimensión Control interno 
El discernimiento que tienen los trabajadores de las empresas en el Distrito de 
Comas con respecto a la variable Auditoria financiera en la dimensión Control 
interno, se puede encontrar en la tabla. 
Tabla y Gráfico Nº 1: Dimensión Control interno de los trabajadores de las 





Análisis: En la tabla y grafico N° 1, podemos ver que una gran parte de los 
trabajadores encuestados piensan que siempre es importante conocer la 
evaluación de riegos que se da en el control interno de la empresa, esto 
equivale al 51.30%  del total de la muestra aplicada, aunque la mayoría de los 
encuestados admiten que es importante conocer la evaluación de riesgos  que 
se da en el control interno, hay empresas que aún no consideran importante 
una evaluación de riegos dentro de la empresa.  
Es importante conocer la evaluación de riegos que se da en el control interno de la 
empresa 





Válido SIEMPRE 197 51,3 51,3 51,3 
AVECES 181 47,1 47,1 98,4 
CASI NUNCA 6 1,6 1,6 100,0 
Total 384 100,0 100,0  





Tabla 1 Es adecuado el análisis de riesgos que se da en la auditoría financiera 
Tabla y Gráfico Nº 2: Dimensión Control interno de los trabajadores de las 
empresas de transporte de carga en el Distrito de Comas en el año 2018 
 
Análisis: En la tabla y grafico N° 2, podemos ver que una gran parte de los 
trabajadores encuestados, un 49.74% consideran que a veces es adecuado el 
análisis de riesgos que se da en la auditoría financiera del total de la muestra 
aplicada, aunque la mayoría de los encuestados admiten que es adecuado el 
análisis de riesgos, hay empresas que aún no consideran que el análisis de 
riesgos se esté dando de manera adecuada.   
Es adecuado el análisis de riesgos que se da en la auditoría financiera 





Válido SIEMPRE 175 45,6 45,6 45,6 
AVECES 191 49,7 49,7 95,3 
CASI NUNCA 18 4,7 4,7 100,0 
Total 384 100,0 100,0  





Tabla 2 El entorno  donde se da el control interno de la auditoría financiera es el correcto 
Tabla y Gráfico Nº 3: Dimensión Control interno de los trabajadores de las 
empresas de transporte de carga en el Distrito de Comas en el año 2018 
 
Análisis: En la tabla y grafico N° 3, podemos ver que una gran parte de los 
trabajadores encuestados, un 49.48% consideran que a veces es correcto el 
entorno donde se da el control interno del total de la muestra aplicada, aunque 
la mayoría de los encuestados admiten que el entorno donde se da el control 
interno es el correcto frente a la auditoria, hay empresas un 4.43% que aún no 
consideran que se desarrolle de forma correcta. 
El entorno  donde se da el control interno de la auditoría financiera es el correcto 





Válido SIEMPRE 177 46,1 46,1 46,1 
AVECES 190 49,5 49,5 95,6 
CASI NUNCA 17 4,4 4,4 100,0 





Tabla 3 Las supervisión de empresas acondiciona a estas a tener un mejor control interno 
Tabla y Gráfico Nº 4: Dimensión Control interno de los trabajadores de las 
empresas de transporte de carga en el Distrito de Comas en el año 2018 
 
 
Ilustración 4 Las supervisión de empresas acondiciona a estas a tener un mejor control interno 
Análisis: En la tabla y grafico N° 4, podemos ver que una gran parte de los 
trabajadores encuestados, un 50.26% consideran que a veces la supervisión 
de empresas acondiciona a que estas tengan un mejor control interno del total 
de la muestra aplicada, aunque la mayoría de los encuestados admiten que la 
supervisión de empresas ayuda a mejorar el control interno, hay empresas un 
3.91% que aún no consideran que la supervisión de empresas mejore el control 
interno. 
Las supervisión de empresas acondiciona a estas a tener un mejor control interno 





Válido SIEMPRE 176 45,8 45,8 45,8 
AVECES 193 50,3 50,3 96,1 
CASI NUNCA 15 3,9 3,9 100,0 





Tabla 4 El monitoreo del control interno de las empresas obtiene como resultado una mejor auditoría financiera 
Tabla y Gráfico Nº 5: Dimensión Control interno de los trabajadores de las 
empresas de transporte de carga en el Distrito de Comas en el año 2018 
Análisis: En la tabla y grafico N° 5, podemos ver que una gran parte de los 
trabajadores encuestados, un 50.52% consideran que a veces el monitoreo del 
control interno de las empresas obtiene como resultado una mejor auditoría 
financiera del total de la muestra aplicada, aunque la mayoría de los 
encuestados admiten que el monitoreo del control interno mejorará la auditoría 
financiera, hay empresas un 2.08% que aún no consideran que un monitoreo 
servirá de ayuda para mejorar la auditoría financiera de la empresa.   
El monitoreo del control interno de las empresas obtiene como resultado una mejor 
auditoría financiera 





Válido SIEMPRE 182 47,4 47,4 47,4 
AVECES 194 50,5 50,5 97,9 
CASI NUNCA 8 2,1 2,1 100,0 





Tabla 5 Realizan una supervisión interna a la empresa para minimizar problemas en el control interno 
Tabla y Gráfico Nº 6: Dimensión Control interno de los trabajadores de las 
empresas de transporte de carga en el Distrito de Comas en el año 2018 
Análisis: En la tabla y grafico N° 6, podemos ver que una gran parte de los 
trabajadores encuestados consideran que siempre realizan una supervisión 
interna a la empresa para minimizar problemas en el control interno, esto 
equivale al 46.61%  del total de la muestra aplicada, aunque la mayoría de los 
encuestados admiten que es importante realizar una supervisión interna, hay 
empresas que aún no consideran importante una supervisión para minimizar 
problemas en el control interno de las empresas. 
Realizan una supervisión interna a la empresa para minimizar problemas en el control 
interno 





Válido SIEMPRE 193 50,3 50,3 50,3 
AVECES 179 46,6 46,6 96,9 
CASI NUNCA 12 3,1 3,1 100,0 





Resultados de la Dimensión Etapas de la auditoria del  
La percepción que tienen los trabajadores de las empresas de transporte de 
carga en el Distrito de Comas, respecto a la variable Auditoria financiera en la 
dimensión Etapas de la auditoria, se aprecia en la tabla. 
Tabla y Gráfico Nº 7: Dimensión Control interno de los trabajadores de las 









Análisis: En la tabla y grafico N° 7, podemos ver que una gran parte de los 
trabajadores encuestados, un 49.48% consideran que a veces la planificación 
del trabajo se debe contar con todos los estados financieros para ejecutar la 
auditoria del total de la muestra aplicada, aunque la mayoría de los 
encuestados admiten que es importante todos los estados financieros para la 
auditoria, hay empresas un 4.17% que aún no consideran que la importancia 
de la planificación del trabajo para la auditoria.  
En la planificación del trabajo se debe contar con todos los estados financieros 
para ejecutar la auditoria 





Válido SIEMPRE 178 46,4 46,4 46,4 
AVECES 190 49,5 49,5 95,8 
CASI NUNCA 16 4,2 4,2 100,0 





Tabla 6 Las empresas deben proporcionar toda la información necesaria para la planificación del trabajo 
Tabla y Gráfico Nº 8: Dimensión Control interno de los trabajadores de las 






Análisis: En la tabla y grafico N° 8, podemos ver que una gran parte de los 
trabajadores encuestados, un 51.04% consideran que a veces las empresas 
deben proporcionar toda la información necesaria para la planificación del 
trabajo del total de la muestra aplicada, aunque la mayoría de los encuestados 
admiten que es importante presentar toda la información para la planificación 
del trabajo, hay empresas que aún no consideran importante presentar 
información completa. 
Las empresas deben proporcionar toda la información necesaria para la planificación 
del trabajo 





Válido SIEMPRE 167 43,5 43,5 43,5 
AVECES 196 51,0 51,0 94,5 
CASI NUNCA 21 5,5 5,5 100,0 





Tabla 7 La ejecución del trabajo consta de la puesta en marcha de la auditoria en las empresas 
Tabla y Gráfico Nº 9: Dimensión Control interno de los trabajadores de las 









 Análisis: En la tabla y grafico N° 9, podemos ver que una gran parte de los 
trabajadores encuestados, un 54.95% consideran que a veces la ejecución del 
trabajo consta de la puesta en marcha de la auditorio en las empresas del total 
de la muestra aplicada, aunque la mayoría de los encuestados admiten que la 
ejecución del trabajo es importante  para la auditoria de las empresas, existen 
empresas un 4.17% que aún no consideran la importancia de la ejecución del 
trabajo para un correcta auditoria. 
 
La ejecución del trabajo consta de la puesta en marcha de la auditoria en las empresas 





Válido SIEMPRE 157 40,9 40,9 40,9 
AVECES 211 54,9 54,9 95,8 
CASI NUNCA 16 4,2 4,2 100,0 





Tabla y Gráfico Nº 10: Dimensión Control interno de los trabajadores de 









Análisis: En la tabla y grafico N° 10, podemos ver que una gran parte de los 
trabajadores encuestados, un 48.44% consideran que a veces la 
documentación presentada por las empresas es necesaria para la ejecución del 
trabajo en una auditoría del total de la muestra aplicada, aunque la mayoría de 
los encuestados admiten la importancia de presentar documentos actuales y 
en orden, existen empresas que aún no consideran necesaria la presentación 
de los documentos para el desarrollo de la auditoría financiera. 
La documentación presentada por las empresas es necesaria para la ejecución del 
trabajo en una auditoría financiera 





Válido SIEMPRE 182 47,4 47,4 47,4 
AVECES 186 48,4 48,4 95,8 
CASI NUNCA 16 4,2 4,2 100,0 





Tabla 8 El informe del trabajo describe la situación actual de las empresas para la auditoría financiera 
Tabla y Gráfico Nº 11: Dimensión Control interno de los trabajadores de 
las empresas de transporte de carga en el Distrito de Comas año 2018 
Análisis: En la tabla y grafico N° 11, podemos ver que una gran parte de los 
trabajadores encuestados, un 50.26% consideran que a veces el informe del 
trabajo describe la situación actual de las empresas para la auditoría financiera 
del total de la muestra aplicada, aunque la mayoría de los encuestados admiten 
necesario el informe de trabajo, existe una minoría de trabajadores que 
desconocen o no consideran importante los informes para la auditoría 
financiera. 
El informe del trabajo describe la situación actual de las empresas para la auditoría 
financiera 





Válido SIEMPRE 178 46,4 46,4 46,4 
AVECES 193 50,3 50,3 96,6 
CASI NUNCA 13 3,4 3,4 100,0 





Tabla 9 Las empresas deben tomar en cuenta el dictamen entregado por la auditoría financiera 
Tabla y Gráfico Nº 12: Dimensión Control interno de los trabajadores de 
las empresas de transporte de carga en el Distrito de Comas año 2018 
 
 
Ilustración 5 Las empresas deben tomar en cuenta el dictamen entregado por la auditoría financiera 
Análisis: En la tabla y grafico N° 12, podemos ver que una gran parte de los 
trabajadores encuestados, un 51.30% consideran que a veces las empresas 
deben tomar en cuenta el dictamen entregado por la auditoría financiera del 
total de la muestra aplicada, hay empresas un 4.43% que aún no consideran o 
desconocen el dictamen de auditoria.  
Las empresas deben tomar en cuenta el dictamen entregado por la auditoría financiera 





Válido SIEMPRE 170 44,3 44,3 44,3 
AVECES 197 51,3 51,3 95,6 
CASI NUNCA 17 4,4 4,4 100,0 





3.2 Resultados de la Variable Estados financieros 
El discernimiento que tienen los trabajadores de las empresas de transporte de 
carga en el Distrito de Comas, con respecto a la variable Estados financieros en 
la dimensión Situación financiera, se puede encontrar en la tabla. a 
Tabla y Gráfico Nº 13: Dimensión Control interno de los trabajadores de 





Análisis: En la tabla y grafico N° 13, podemos ver que una gran parte de los 
trabajadores encuestados, un 55.73% consideran que a veces en los estados 
financieros los activos se generan por la actividad principal de la empresa del 
total de la muestra aplicada, hay empresas un 5.21% que aún no consideran la 
importancia de la actividad de las empresas influyen para el crecimiento de los 
activos.  
En los estados financieros los activos se generan por la actividad principal de la 
empresa 





Válido SIEMPRE 150 39,1 39,1 39,1 
AVECES 214 55,7 55,7 94,8 
CASI NUNCA 20 5,2 5,2 100,0 
Total 384 100,0 100,0  





Tabla 10 El activo y el pasivo, son los factores más relevantes para los estados financieros de la empresa 
Tabla y Gráfico Nº 14: Dimensión Control interno de los trabajadores de 
las empresas de transpo 
Análisis: En la tabla y grafico N° 14, podemos ver que una gran parte de los 
trabajadores encuestados, un 51.82% consideran que a veces el activo y el 
pasivo son los factores más relevantes para los estados financieros de la 
empresa del total de la muestra aplicada, hay empresas un 4.69% que aún no 
consideran al activo y pasivo como factores más importantes para los estados 
financieros. 
El activo y el pasivo, son los factores más relevantes para los estados financieros de la 
empresa 





Válido SIEMPRE 167 43,5 43,5 43,5 
AVECES 199 51,8 51,8 95,3 
CASI NUNCA 18 4,7 4,7 100,0 
Total 384 100,0 100,0  






Tabla 11 Las compras o alquiler de un producto o servicio son deudas adquiridas para la situación financiera de la 
empresa 
Tabla y Gráfico Nº 15: Dimensión Control interno de los trabajadores de 
las empresas de transporte de carga en el Distrito de Comas año 2018 
 
 
Ilustración 8 Las compras o alquiler de un producto o servicio son deudas adquiridas para la situación financierala 
empresa 
En la figura se destaca que 384 trabajadores en la pregunta “Las compras o 
alquiler de un producto o servicio son deudas adquiridas para el contexto 
financiero de la empresa”, el 45.57% respondió siempre, el 48.70% respondió 
a veces y el 5.73% contesto a la pregunta casi nunca.  
Las compras o alquiler de un producto o servicio son deudas adquiridas para la situación 
financiera de la empresa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SIEMPRE 175 45,6 45,6 45,6 
AVECES 187 48,7 48,7 94,3 
CASI NUNCA 22 5,7 5,7 100,0 





Tabla 12 El patrimonio de una empresa es la base de su administración en la situación financiera 
Tabla y Gráfico Nº 16: Dimensión Control interno de los trabajadores de 
las empresas de transporte de carga en el Distrito de Comas año 2018 
 
 
Ilustración 9 El patrimonio de una empresa es la base de su administración en la situación financiera 
En la figura se destaca que 384 trabajadores en la pregunta “El patrimonio de 
una empresa es la base de su administración en la situación financiera”, el 
40.63% respondió siempre, el 54,95% respondió a veces y el 4.43% contesto a 
la pregunta casi nunca.  
El patrimonio de una empresa es la base de su administración en la situación 
financiera 





Válido SIEMPRE 156 40,6 40,6 40,6 
AVECES 211 54,9 54,9 95,6 
CASI NUNCA 17 4,4 4,4 100,0 





Resultados de la Dimensión Informes 
El discernimiento que tiene el personal de la empresa de transporte de carga en 
el Distrito de Comas, con respecto a la variable Estados financieros en la 
dimensión Informes, se observa en la tabla. 
Tabla 13 El ratio de rentabilidad, mide el nivel de eficiencia en el uso de los activos dentro de las empresas 
Tabla y Gráfico Nº 17: Dimensión Control interno de los trabajadores de 
las empresas de transporte de carga en el Distrito de Comas año 2018 
 
Ilustración 10 El ratio de rentabilidad, mide el nivel de eficiencia en el uso de los activos dentro de las empresas 
En la figura se destaca que 384 trabajadores en la pregunta “El ratio de 
rentabilidad, mide el nivel de eficiencia en el uso de los activos dentro de las 
empresas”, el 41.93% respondió siempre, el 55.47% respondió a veces y el 
2.60% contesto a la pregunta casi nunca.  
El ratio de rentabilidad, mide el nivel de eficiencia en el uso de los activos dentro de 
las empresas 





Válido SIEMPRE 161 41,9 41,9 41,9 
AVECES 213 55,5 55,5 97,4 
CASI NUNCA 10 2,6 2,6 100,0 





Tabla 14 La rentabilidad sobre activos establece una relación entre los beneficios netos y los activos totales de la 
empresa 
Tabla y Gráfico Nº 18: Dimensión Control interno de los trabajadores de 
las empresas de transporte de carga en el Distrito de Comas año 2018 
 
 
Ilustración 11 La rentabilidad sobre activos establece una relación entre los beneficios netos y los activos totales de 
la empresa 
En la figura se destaca que 384 trabajadores en la pregunta “La rentabilidad 
sobre activos establece una relación entre los activos totales de la empresa y 
los beneficios netos”, el 48.18% respondió siempre, el 48.44% respondió a 
veces y el 3.39% contesto a la pregunta casi nunca.  
La rentabilidad sobre activos establece una relación entre los beneficios netos y los 
activos totales de la empresa 





Válido SIEMPRE 185 48,2 48,2 48,2 
AVECES 186 48,4 48,4 96,6 
CASI NUNCA 13 3,4 3,4 100,0 





Tabla 15 El ratio de apalancamiento, mide la relación existente entre el endeudamiento y el activo de las empresas 
Tabla y Gráfico Nº 19: Dimensión Control interno de los trabajadores de 
las empresas de transporte de carga en el Distrito de Comas año 2018 
 
 
Ilustración 12 El ratio de apalancamiento, mide la relación existente entre el endeudamiento y el activo de las 
empresas 
En la figura se destaca que 384 trabajadores en la pregunta “El ratio de 
apalancamiento, mide la relación existente entre el endeudamiento y el activo 
de las empresas”, el 44.01% respondió siempre, el 52.86% respondió a veces 
y el 3.12% contesto a la pregunta casi nunca.  
El ratio de apalancamiento, mide la relación existente entre el endeudamiento y el 
activo de las empresas 





Válido SIEMPRE 169 44,0 44,0 44,0 
AVECES 203 52,9 52,9 96,9 
CASI NUNCA 12 3,1 3,1 100,0 





Tabla 16 El ratio de solvencia, mide la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones de pago 
Tabla y Gráfico Nº 20: Dimensión Control interno de los trabajadores de 
las empresas de transporte de carga en el Distrito de Comas año 2018 
Análisis: En la tabla y gráfico N° 20, podemos ver que una gran parte de los 
especialistas estudiados piensan que siempre el ratio de solvencia mide la 
capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones de pago, esto 
equivale al el 46.09% del total de la muestra aplicada, aunque la mayoría de 
los encuestados admiten que el ratio de solvencia mide la capacidad de la 
empresa frente a sus pagos, hay un 5.21% de empresas que no controlan ni 
manejan sus pagos mediante este ratio. 
El ratio de solvencia, mide la capacidad de la empresa para hacer frente a sus 
obligaciones de pago 





Válido SIEMPRE 177 46,1 46,1 46,1 
AVECES 187 48,7 48,7 94,8 
CASI NUNCA 20 5,2 5,2 100,0 





Tabla 17 El ratio de liquidez mide la capacidad de la empresa para hacer frente a las deudas a corto plazo a través 
de su activo circulante 
Tabla y Gráfico Nº 21: Dimensión Control interno de los trabajadores de 
las empresas de transporte de carga en el Distrito de Comas año 2018 
En la figura se destaca que 384 trabajadores en la pregunta “El ratio de liquidez 
mide la capacidad de la empresa para hacer frente a las deudas a corto plazo 
a través de su activo circulante”, el 44.53% respondió siempre, el 50.00% 
respondió a veces y el 5.47% contesto a la pregunta casi nunca.  
El ratio de liquidez mide la capacidad de la empresa para hacer frente a las deudas a 
corto plazo a través de su activo circulante 





Válido SIEMPRE 171 44,5 44,5 44,5 
AVECES 192 50,0 50,0 94,5 
CASI NUNCA 21 5,5 5,5 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
Ilustraci























Tabla 18 La razón corriente mide la proporción de deudas de corto plazo que cubre el activo de la empresa 
Tabla y Gráfico Nº 22: Dimensión Control interno de los trabajadores de 
las empresas de transporte de carga en el Distrito de Comas año 2018 
 
 
Ilustración 14 La razón corriente mide la proporción de deudas de corto plazo que cubre el activo de la empresa 
En la figura se destaca que 384 trabajadores en la pregunta “La razón corriente 
mide la proporción de deudas de corto plazo que cubre el activo de la empresa”, 
el 44.53% respondió siempre, el 51.82% respondió a veces y el 3.65% contesto 
a la pregunta casi nunca.  
La razón corriente mide la proporción de deudas de corto plazo que cubre el activo de 
la empresa 





Válido SIEMPRE 171 44,5 44,5 44,5 
AVECES 199 51,8 51,8 96,4 
CASI NUNCA 14 3,6 3,6 100,0 





3.3 Presentación de resultados inferenciales 
Los resultados inferenciales se introducen mediante la prueba de hipótesis, tanto 
para la hipótesis general como para las hipótesis especificas mediante métodos 
para la prueba no paramétrica de Rho de Spearman. 
Tabla: Coeficiente de correlación de Spearman 
Fuente: Sociología y estadísticas 
Contrastación de la hipótesis general 
HG: La auditoría financiera se relaciona en los estados financieros de las 
empresas de servicio de transportes de carga en el Distritos de Comas, 2018. 
a)  Planteamos las hipótesis de trabajo: 
H: La auditoría financiera se relaciona en los estados financieros de las 
empresas de servicio de transportes de carga en el Distritos de Comas, 2018. 
He: La auditoría financiera no se relaciona en los estados financieros de las 
empresas de servicio de transportes de carga en el Distritos de Comas, 2018. 
b) Para un nivel de significancia de 0 <  0,05 











Tabla: Correlaciones entre la Auditoria financiera y los Estados 
financieros 









Coeficiente de correlación ,622* 
Sig. (bilateral) ,000 
N 384 
Tabla 21 Correlaciones entre el Shadow y el Lavado de activos 
       Fuente: Base de datos 
d) Como el valor de Significancia (Sig.) (Bilateral) es igual a 0.000 y 0.000 por 
lo tanto es menor al valor Sig;  (Sig < 0.05), luego se rechaza la hipótesis nula. 
Del resultado que se obtuvo en la tabla, se deduce que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0.622 "correlación positiva media" de  acuerdo 
a (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, pág. 304) entre las variables: la 
auditoría financiera y los estados financieros de las empresas de servicio de 
transportes de carga en el Distritos de Comas, 2018, con un nivel de confianza 
del 95%. 
Contrastación de la hipótesis especifica 
Contrastación de la hipótesis especifica 1 
HG: 1. Existe El control interno se relaciona en los estados financieros de las 
empresas de servicio de transporte de carga en el Distrito de Comas, 2018. 





H: El control interno se relaciona en los estados financieros de las empresas de 
servicio de transporte de carga en el Distrito de Comas, 2018. 
He: El control interno no se relaciona en los estados financieros de las empresas 
de servicio de transporte de carga en el Distrito de Comas, 2018. 
b) Para un nivel de significancia de 0 <  0,05 
c) Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con el procesador SPSS 22. 
Tabla: Correlaciones entre el Control interno y los Estados financieros 











Sig. (bilateral) ,000 
N 384 
Tabla 23 Correlaciones entre la intermediación del crédito y el lavado de activos 








d) Como el valor de Significancia (Sig.) ( bilateral ) es igual a 0.000 y 0.000 por 
lo tanto es menor al valor Sig;  (Sig < 0.05), luego se rechaza la hipótesis nula. 
Del resultado que se obtuvo en la tabla, se deduce que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0.732 "correlación positiva media" de  acuerdo 
a (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, pág. 304) entre las variables: El 
control interno y los estados financieros de las empresas de servicio de 
transportes de carga en el Distritos de Comas, 2018, con un nivel de confianza 
del 95%. 
 
Contrastación de la hipótesis especifica 2 
HG: Las etapas de auditoria se relaciona en los estados financieros de las 
empresas de servicio de transporte de carga en el Distrito de Comas, 2018. 
 
a)  Planteamos las hipótesis de trabajo: 
H: Las etapas de auditoria se relaciona en los estados financieros de las 
empresas de servicio de transporte de carga en el Distrito de Comas, 2018 
He: Las etapas de auditoria no se relaciona en los estados financieros de las 
empresas de servicio de transporte de carga en el Distrito de Comas, 2018 
b) Para un nivel de significancia de 0. <  0,05 







Tabla: Correlaciones entre las etapas de auditoria y los estados financieros 












Sig. (bilateral) ,000 
N 384 
Tabla 25 Correlaciones entre la banca paralela y el lavado de activos 
       Fuente: Base de datos 
d) Como el valor de Significancia (Sig.) ( Bilateral ) es igual a 0.000 y 0.000 por 
lo tanto es menor al valor Sig;  (Sig < 0.05), luego se rechaza la hipótesis nula. 
Del resultado que se obtuvo en la tabla, se deduce que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0.829 "correlación positiva media" de  acuerdo 
a (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, pág. 304) entre las variables: Las 
etapas de auditoria y los estados financieros de las empresas de servicio de 






Contrastación de la hipótesis especifica 3 
HG: La auditoría financiera se relaciona  en los informes financieros de las 
empresas de servicio de transporte de carga en el Distrito de Comas, 2018 
a)  Planteamos las hipótesis de trabajo: 
H: La auditoría financiera se relaciona  en los informes financieros de las 
empresas de servicio de transporte de carga en el Distrito de Comas, 2018 
He: La auditoría financiera no se relaciona  en los informes financieros de las 
empresas de servicio de transporte de carga en el Distrito de Comas, 2018 
b) Para un nivel de significancia de 0. <  0,05 
c) Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con el procesador SPSS 22. 
Tabla: Correlaciones entre la auditoría financiera y los informes financieros 











Sig. (bilateral) ,000 
N 384 
Tabla 27 Correlaciones entre la banca paralela y el lavado de activos 





d) Como el valor de Significancia (Sig.) ( bilateral ) es igual a 0.000 y 0.000 por 
lo tanto es menor al valor Sig;  (Sig < 0.05), luego se rechaza la hipótesis nula. 
Del resultado que se obtuvo en la tabla, se deduce que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0.618 "correlación positiva media" de  acuerdo 
a (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, pág. 304) entre las variables: La 
auditoría financiera y los informes financieros de las empresas de servicio de 










































En el Perú, las grandes, medianas y pequeñas empresas de transporte de carga, 
presentan problemas en sus estados financieros por las siguientes razones: Los 
estados financieros siempre arrojan errores en los cálculos contables y 
financieros y ello afecta la reputación de la empresa y de sus directivos. Los 
estados financieros son elaborados por personal no profesional como los 
egresados de los institutos superiores y de las universidades de los últimos 
ciclos; los cuales muchas veces no son revisados por contadores públicos. 
Este intercambio es seguro a la luz del hecho de que permite realizar los 
resultados adquiridos, como se observa: 
Dado que los resultados adquiridos de la hipótesis general se asociaron a la 
prueba de Rho Sperman, la conexión entre la revisión monetaria y los informes 
fiscales, por lo que el coeficiente es una relación positiva normal, y sig.0.00, 
donde una dimensión de calidad inquebrantable del 95% con un espacio para 
dar y recibir del 5%, lo que nos lleva a indicar que se rechaza la teoría inválida y 
percibimos la hipótesis electiva, por lo que esta prueba nos permite afirmar que 
existe una conexión entre la revisión presupuestaria y los informes 
presupuestarios del beneficio de transporte de carga útil organizaciones en el 
área de Comas, 2018. Estos resultados confirman la investigación realizada por 
Balarezo (2014), que muestra que la revisión en FARMOUNIÓN SA se realizó 
una encuesta mundial de la organización como: premisa legítima, reglas, 
manuales, reglas, hipotética Los establecimientos de la revisión, el examen de 
la situación de la organización al igual que las variables externas que influyen en 
la ejecución típica de FARMOUNIÓN SA también hicieron lo siguiente: Uso 
viable de la Auditoría a los resúmenes del presupuesto.  
 
Debido a la hipótesis especifica N ° 01, se asoció la prueba de Rho Sperman, 
donde el coeficiente es una conexión positiva media, que revela que el control 
interno y los resúmenes presupuestarios de las organizaciones de beneficios de 
transporte de carga en Distrito de comas, 2018. Ha sido visto como una 
dimensión de calidad inquebrantable del 95% con una sala de compromiso del 





la teoría electiva. Donde lo indicó el informe del Comité de Organizaciones 
Patrocinadoras de la Comisión de Normas (2013), caracterizó el control interno 
como un procedimiento coordinado de los procedimientos, y no como un 
conjunto de instrumentos burocráticos abrumadores agregados a ellos, 
realizado por el grupo líder de la organización, La administración y todo lo que 
queda de la fuerza de trabajo de un elemento, estructurado con la motivación 
detrás de otorgar una certificación razonable para el logro de los objetivos. 
 
A la luz de los resultados adquiridos de la hipótesis especifica No. 02, se asoció 
la prueba de Rho Sperman, donde se evalúa que el indicador de la relación de 
0.829 es una asociación positiva crítica y la señal de 0.00 de que existe una 
relación ha considerado una dimensión de 95% de calidad irrompible con un 5% 
de espacio de dar y consumir que nos impulsa a determinar que la hipótesis no 
válida se rechaza y percibimos la teoría electiva, por lo que esta prueba nos 
permite afirmar que existe una asociación entre las fases de la revisión. y los 
resúmenes presupuestarios de las organizaciones de beneficios de transporte 
de carga útil en el Distrito de Comas, 2018. Estos resultados confirman la 
investigación dirigida por Bujan (2018), que nos revela que la revisión monetaria 
incluye explorar los datos relacionados con el dinero de una organización en 
una fecha determinada y se realiza antes de la introducción de los informes de 
presupuesto (más a menudo que en una premisa anual). En la planificación, y 
las necesidades funcionan cuando la fecha en que se presentan esos informes 
fiscales 
Debido a los resultados obtenidos de la hipótesis especifica No. 03, se asoció 
la prueba de Rho Sperman, donde el indicador de la relación califica a 0.618 
como una asociación amplia y positiva y la firma 0.00 que demuestra que existe 
una conexión considerada una dimensión de calidad inquebrantable del 95% 
con un 5% de espacio de entrega y consumo que nos impulsa a determinar que 
la hipótesis no válida se rechaza y percibimos la hipótesis electiva, por lo que 
esta prueba nos permite afirmar que existe una asociación entre la revisión 
presupuestaria y la Informes relacionados con el dinero de las organizaciones 
de beneficios de transporte de carga en el Distrito de Comas, 2018. Estos 
resultados confirman la investigación dirigida por Flores J. (2016), que 





Financieras, Coeficientes Financieros) son listas que relacionan diversas 
extensiones , extraído de las partes del segmento de los Estados Financieros, 
a fin de localizar una conexión inteligente y aplicable para un período de 




































































1. La información adquirida debido a la investigación permitió concebir el 
nivel de coherencia con las normas de contabilidad en los resúmenes 
fiscales de las organizaciones de transporte de carga que afectan a los 
resúmenes del presupuesto.  
 
2. Las consecuencias de las pruebas reconocieron que la introducción a la 
dimensión de peligro de los resúmenes del presupuesto determina el nivel 
de peligro de la auditoría financiera. 
 
3. Se ha resuelto que el tipo de decisiones recibidas en la utilización de 
activos monetarios y relacionados con el dinero disminuye la cantidad de 
deficiencias que se distinguen por los controles establecidos por la 
organización. 
 
4. La correcta ejecución de las etapas de la Auditoria, da como producto la 
evaluación del control interior y el aseguramiento de los peligros de las 
organizaciones de transporte de carga del área de Comas - Lima, por lo 
que tiene un impacto efectivo en los informes presupuestarios de la 
organización. 
 
5. En general, se ha resuelto que la auditoría financiera si influye en los 
estados financieros de las empresas de transporte de carga del distrito de 
Comas – Lima, reforzando sus controles internos y otorgando una calidad 
y consistencia más notables a sus datos monetarios. Se puede presentar 














































1. En la perspectiva de los resultados conseguidos en el presente examen, 
es esencial que las organizaciones de transporte de carga útil del Distrito 
Comas-Lima actualicen las revisiones presupuestarias, ya que las 
consecuencias del equivalente no obstante la evaluación y el análisis de 
los estados. Los activos financieros lo harán menos Exigir descubrir la 
inteligibilidad de la administración monetaria y la compatibilidad de la 
organización en un horizonte rápido, ya que dará seguridad a todos los 
socios y permitirá una visión más genuina y satisfactoria para el liderazgo 
básico. 
 
2. Además, la conciliación de las empresas a la implementación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, admitirá a la 
organización ejecutar y/o actualizar los controles internos de la 
asociación, brindando las características requeridas por los resúmenes 
fiscales para enfrentar una posible internacionalización.  
 
3. Es útil que, en las organizaciones de transporte de carga del área de 
Comas, organice las actividades de comparación, en conjunto, que exista 
una adecuada administración de activos y un efecto ideal en los negocios 
de los ejecutivos.  
 
4. Finalmente, en la dimensión del dinero relacionado con la inspección de 
las organizaciones de transporte de carga, es apropiado que las 
decisiones comerciales con respecto a la introducción de los resúmenes 
fiscales para los diversos clientes deban desaparecer para hacerlos 
sensibles, libres de faltas materiales, consistencia de introducción, entre 
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ANEXO Nº 2: Encuesta 
 
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
AUDITORIA FINANCIERA Y LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE 
CARGA DEL DISTRITO DE COMAS, 2018 
Generalidades:           
La presente encuesta es anónima.       
Marque con una “X” la respuesta que considere conveniente           
Preguntas Generales 
1.- ¿Cuántos años de experiencia tiene en el sector que trabaja? 
      a. 1 año              b. 5 años                c. 10 años                 d. 15 años 
Encuesta 
ITEMS 
















































1 2 3 4 5 
1 Es importante conocer la evaluación de riegos que se da en el control 
interno de la empresa. 
          
2 Es adecuado el análisis de riesgos que se da en la auditoría 
financiera.  
          
3 El entorno  donde se da el control interno de la auditoría financiera es 
el correcto. 
          
4 La supervisión de empresas acondiciona a estas a tener un mejor 
control interno. 
          
5 El monitoreo del control interno de las empresas obtiene como 
resultado una mejor auditoría financiera. 
          
6 Realizan una supervisión interna a la empresa para minimizar 
problemas en el control interno. 
          
7 En la planificación del trabajo se debe contar con todos los Estados 
Financieros para ejecutar la auditoria. 
          
8 Las empresas deben proporcionar toda la información necesaria para 
la planificación del trabajo. 
          
9 
La ejecución del trabajo consta de la puesta en marcha de la auditoria 
en las empresas. 
          
10 
La documentación presentada por las empresas es necesaria para la 
ejecución del trabajo en una auditoría financiera. 
          
11 
El informe del trabajo describe la situación actual de las empresas 
para la auditoría financiera. 
          
12 
Las empresas deben tomar en cuenta el dictamen entregado por la 
auditoría financiera. 
          
13 En los estados financieros los activos se generan por la actividad 
principal de la empresa. 














INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
AUDITORIA FINANCIERA Y LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE 
CARGA DEL DISTRITO DE COMAS, 2018 
Generalidades:           
La presente encuesta es anónima.       
Marque con una “X” la respuesta que considere conveniente           
Preguntas Generales 
1.- ¿Cuántos años de experiencia tiene en el sector que trabaja? 
      a. 1 año              b. 5 años                c. 10 años                 d. 15 años 
Encuesta 
ITEMS 
















































1 2 3 4 5 
14 El activo y el pasivo, son los factores más relevantes para los estados 
financieros de la empresa. 
          
15 Las compras o alquiler de un producto o servicio son deudas 
adquiridas para la situación financiera de la empresa. 
          
16 El patrimonio de una empresa es la base de su administración en la 
situación financiera. 
          
17 El ratio de rentabilidad, mide el nivel de eficiencia en el uso de los 
activos dentro de las empresas. 
          
18 La rentabilidad sobre activos establece una relación entre los 
beneficios netos y los activos totales de la empresa. 
          
19 El ratio de apalancamiento, mide la relación existente entre el 
endeudamiento y el activo de las empresas. 
          
20 El ratio de solvencia, mide la capacidad de la empresa para hacer 
frente a sus obligaciones de pago. 
          
21 El ratio de liquidez mide la capacidad de la empresa para hacer frente 
a las deudas a corto plazo a través de su activo circulante. 
          
22 La razón corriente mide la proporción de deudas de corto plazo que 
cubre el activo de la empresa. 
          







CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor:     Díaz Díaz Donato 
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer 
de su conocimiento que siendo estudiante de la Facultad de ciencias Empresariales 
EAP de Contabilidad de la UCV, en la sede Lima Norte, promoción 2017 II, requiero 
validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder 
desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de Licenciada en Contabilidad. 
El título de mi tema de investigación es : “AUDITORIA FINANCIERA Y LOS 
ESTADOS FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE 
CARGA DEL DISTRITO DE COMAS, 2018 ”, y siendo imprescindible contar con la 
aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, 
he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas 
educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
-  Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 




________________________           
Firma 
Aguirre Santos Stefany Gianina 















CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor:     Ibarra Fretell Walter 
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer 
de su conocimiento que siendo estudiante de la Facultad de ciencias Empresariales 
EAP de Contabilidad de la UCV, en la sede Lima Norte, promoción 2017 II, requiero 
validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder 
desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de Licenciada en Contabilidad. 
El título de mi tema de investigación es : “AUDITORIA FINANCIERA Y LOS 
ESTADOS FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE 
CARGA DEL DISTRITO DE COMAS, 2018 ”, y siendo imprescindible contar con la 
aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, 
he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas 
educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
-  Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 




________________________           
Firma 
Aguirre Santos Stefany Gianina 

















CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor:     Mucha Paitan Mariano 
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer 
de su conocimiento que siendo estudiante de la Facultad de ciencias Empresariales 
EAP de Contabilidad de la UCV, en la sede Lima Norte, promoción 2017 II, requiero 
validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder 
desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de Licenciada en Contabilidad. 
El título de mi tema de investigación es : “AUDITORIA FINANCIERA Y LOS 
ESTADOS FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE 
CARGA DEL DISTRITO DE COMAS, 2018 ”, y siendo imprescindible contar con la 
aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, 
he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas 
educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
-  Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 




________________________           
Firma 
Aguirre Santos Stefany Gianina 
D.N.I: 47912927  
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